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NUM. 4 0 3 
POR ANTeQUERñ 
Coníinuan activamente las gestiones rela-
cionadas con la petición ae que sea destinado 
aqui uno de los batallones de artillería de 
creación nueva. 
En ia última semana ha recibido carta el 
alcalde del Jefe del Gobierno, que dice así: 
<E1 Presidente del Consejo de Ministros. 
—Particular.—Octubre 5 / 917 . -S r . D. José 
León Motta. M i distinguido amigo: Con 
referencia a su telegrama de 30 de Septiem-
bre último me comunica el Sr. Ministro de 
la Guerra que, habiéndose dispuesto por 
diferentes reales órdenes que los. Capitanes 
Generales de regiones sean los que propon-
gan, teniendo en cuenta las bases que en 
aquellas se fijan, el alojamiento que crean 
más conveniente para las nuevas fuerzas de 
Artil lería, a dicha autoridad regional* deben 
dirigirse exponiendo sus deseos y ofreci-
mientos concretos los organismos interesa-
dos para que, reunidas todas las peticiones 
y previo informe de los centros técnicos 
pueda resolver con exacto conocimiento del 
asunto y conveniencias del servicio. 
>Con este motivo, quedo como siempre 
$uya aftmo. amigo s. s. q. e. s. m. E. DATO.» 
* * 
Dirigido telegrama al Capitán General de 
Andalucía, en ios términos publicados en 
nuestro anterior número, contesta con el 
siguiente despacho: 
«Capitán General a Alcalde. 
Sevilla. (Depositado el 5 a las 15.) 
»Contestosu telegrama hoy, manifestán-
dole que debe remitir a Gobernador M;iitar 
esa provincia ofertas detalladas acompañadas 
de planos de edificios que destine alojamiento 
fuerza artillería.» 
Y en vista de elIo,|la alcaldía ha ordenado 
al perito aparejador municipal Sr. Burgos, 
que en plazo brevísimo dibuje plano del 
Cuartel,y además se obtendrán fotografías de 
distintas partes de la edificación, así como 
del lugar de su emplazamiento, y dentro de 
la actual semana irá eí alcalde a Málaga (sin 
que le costee el viaje el Ayuntamiento como 
a su antecesor), expresamente a entregar al 
Gobernador Mil i tar documento en que se 
consignen las ofertas que hace el Ayunta-
miento, acompañando los planos y foto-
grafías. 
Lo de la torre de San Sebastián 
Cual suponíamos, el ilustre Vicario arci-
preste ha adoptado determinaciones impor-
tantes inmediatamente de recibir la comuni-
cación de la alcaldía, transmitiéndole la 
denuncia presentada por el señor perito 
aparejador municipal D. Juan Burgos, ante 
el peligro que ofrece parte de la mencionada 
torre. 
Según nuestras noticias, en el acto dió 
noticia de lo que ocurría, al señor Obispo 
auxiliar, y con fondos de su bolsillo particular 
ha iniciado la reparación de lo que más 
urgentemente requeríala. 
Con motivo de ello, la casualidad nos ha 
deparado algunos antecedentes que tenemos 
por exactos, y de cuya publicidad creemos 
que quedará en el ánimo del lector, cual nos 
ha sucedido a los que estas líneas escribimos, 
dos impresiones: la incuria, el abandono del 
Estado, de una parte; de otra, el celo y el 
desprendimiento del Sr, Vicario. 
Es notorio que desde hace mucho tiempo 
ofrece cuidados el mal estado de esa torre. 
En 1903 ya hubo necesidad de reconocerla 
facultativamente, haciendo por el arquitecto 
presupuesto de obra necesaria cuyo coste 
ascendía a pesetas 23.873. En el siguiente 
año se entendió que precisaba nuevo reco-
nocimiento, y efectuóse por el arquitecto 
diocesano, el cual aumentó en 4.774 pesetas 
aquel plan de reparaciones. Desde tales épo-
cas, viénese interesando por el doctor Bel l ido 
que se acuda a realizar siquiera las más 
urgentes,las cua'es se calculaba que costarían 
4.000 pesetas. Todas las gestiones han sido 
inútiles. Muchos ofrecimientos, más planes, 
y... nada. 
Justo es consignar ahora, qwe desde ei 
año 1893, está supliendo dinero el Sr. Bel l ido 
en reparaciones del templo. Perdónenos 
nuestro admirado y queridísimo amigo, si 
habiendo logrado descubrir este dato impor-
tante, lo lanzamos a la publicidad, hir iendo 
seguramente la modestia del virtuoso sacei-
dote.Ya en tal año desembolso de su peculio 
particular, 1.789 pesetas, y a pa't ir de enton-
ces, ha continuado gastando partidas, que 
hoy alcanzan a cerca de tres mil quinientos 
duros. Más de 68.000 reales debe actualmente 
la parroquia al párroco bienhechor; es decir, 
que bastante más de lo que haya devengado 
como tal párroco, ha invertido D. Rafael 
Bellido en obras en la hermosa iglesia. 
Y verdaderamente, aunque esa conducta 
generosa de la autoridad eclesiástica ante-
querana, es digna de gran alabanza; no con -
sideramos que deba suplirse al Estado cant i -
dades de tanta importancia. Con esas pese-
tas, ¿cuántas y cuántas lágrimas noj habría 
enjugado la caridad? Seguramente que m u -
chas y con la oportunidad que sólo un párro-
co tan amante de sus feligreses como el señor 
Bell ido, puede conocer. 
Al Estado hay que pedir, suplicar y exigir 
en último término, en casos como el que nos 
ocupa. Son muchos miles de duros los que 
anualmente se consignan en el presupuesto 
de Gracia y Justicia dedicados a cubrir aten-
ciones de esta índole, para que en quince 
años no haya habido aún ocasión de destinar 
a una de las poblaciones más importantes y-
más católicas de Andalucía, un puñado de 
pesetas. Hay, pues, ya que seguir pidiendo; 
pero enérgicamente. 
El Ayuntamiento ha elevado telegramas 
interesando auxilios, al señor Ministro de 
Gracia y Justicia, aparte de otras gestiones. 
FALLECIMIENTO 
Anteayer marchó precipitadamente a Sevilla el 
Juez de Instrucción, Sr. González Marino, acom-
pañado de su distinguida esposa, aún no restableci-
da. El objeto del viaje, es el muy triste, del falleci-
miento de la señora madre del digno magistrado, 
ocurrido e! jueves. No por esperado el fatal desenla-
ce, ha causado menos congoja en el ánimo de los 
Síes. Mariño. Es muy transcendental esa pérdida 
para los hijos buenos, y solo en et inmenso dolor que 
ella causa, se encuentra consuelo. 
La finada ha venido sufriendo durante mucho 
tiempo enfermedad que la tenía postrada, y privada 
de razón. La muerte ha puesto fin al martirio. 
Descanse en paz la anciana dama, y sírvanse 
aceptar los señores de González Mariño, el sincero 
testimonio de nuestro duelo. 
La inspección de abastos 
La necesidad de atender debidamente los 
diversos servicios de higiene y sanidad de 
los alimentos de consumo público, ha obl iga-
do a la alcaldía a disponer ayer la organiza-
ción por turno que se expresa en la nota que 
a continuación insertamos. 
Diariamente, pues, tendrán servicio los 
tres veterinarios inspectoies titulares cual 
corresponde a funcionarios que devengan 
sueldo diario, y que seguramente ^erán con 
agrado que el público tenga oportunidad de 
apreciar su excelente disposición. La división 
de servicios facilita mucho su cometido y 
evita el exceso de trabajo. 
La inspección veterinaria de-Antequera, 
merece elogio, especialmente por su actua-
ción-en el Matadero. El número importante 
de reses de todas clases, quemadas desde 
que rige el vigente reglamento, dá idea del 
celo y honradez de esos funcionarios. La 
carne que se come en nuestra ciudad, es sin 
duda, de la mejor de Andalucía. Y para 
muestra, basta un botón: nos consta que 
algunas que otras reses enfermas que sabían 
sus dueños que aqui no pasaban, han sido 
arrimadas a máfaceros próximos.incluso el de 
la capital. 
He aquí, la distribución de servicios acor-
dada, comenzando desde hoy. 
El inspector que ha de reconocer la leche, 
recorrerá iodos los días los puestos, acom-
pañado de un guardia. Parece que las ins-
trucciones que tiene, son las de si reinciden 
los vendedores, aunque sólo sea una vez, en 
la venía de leche aguada o alterada, se denun-
cien í'l juzgado municipal, y si insistieran, 
sean entregados ál Juzgado de instrucción 
como estafadores. 
SEMANA PRIMERA 
D. Manuel Álvarez, servicio de Mataderos. 
D.José Rojas Garrido, id. Plaza de Abastos. 
D. Juan Ignacio Saavedra: inspección de le-
cherías y establecimientos fuera del radio 
de la Plaza de Abastos. 
SEMANA SEGUNDA 
D. José Rojas, servicio de Mataderos. 
D.Juan I. Saavedra, id. Plaza de Abastos. 
D. Manuel Alvarez, inspección de lecherías, 
etcétera. 
SEMANA TERCERA 
D. Juan I. Saavedra, servicio de Mataderos. 
D. Manuel Alvarez, id. Plaza de Abastos. 
D,José Rojas, inspección de lecherías, etc. 
P A R A L A S T E R E S A S 
BONITAS POSTALES 
I ) E V E N T A EN «EL SIGLO X X » 
L a c o r r i d a de M á l a g a 
Como teníamos anunciado, el domingo próximo 
se celebrará en Málaga una gran corrida a beneficio 
de Uos pobres, en la que JOSELITO matará SEIS 
TOROS del Duque de Veragua. 
Para facilitar a ios que deseen ir de Antequera 
la adquisición de entradas para esa corrida, en ia 
imprenta «El Siglo XX» se recibirán encargos de 
ellas hasta la noche del miércoles, pudiéndose reco-
ger después, abonando su importe, en la noche del 
viernes, una vez recibido el correo de la tarde. 
El C í r c u l o M e r c a n t i l 
Como era de esperar, merced a las acti-
vas gestiones que lleva a cabo la Junta Or-
ganizadora, hanse inscripto ya numerosos so-
cios para formar la sociedad citada. Según 
nuestras noticias, ascienden a 250 próxima-
mente el número de éstos, pues ha sido re-
cibida la idea con bastante agrado por todos 
los elementos del Comercio y de ia Industria 
de nuestra población, y eilo hace esperar que 
para la fecha de la inauguración del Círcu-
lo, haya un núcleo de más de 300 asociados. 
Probablemente, el miércoles próximo se-
rán citados los socios ya inscriptos, para que 
concurran al Salón Rodas, por la noche, pa-
ra ante esa asamblea dar cuenta la Junta 
Organizadora de los trabajos realizados en 
pró de la creación de dicho centro, presen-
tar el Reglamento por que ha de regirse es-
ta Sociedad y nombrar la Directiva que des-
de entonces se encargue de todos los asun-
tos que afecten a ia misma. 
Ha sido contratada la casa de D.a Dolores 
Navarro, sita en la calle Infante D. Fernando, 
esquina a ¡a de Aguardenteros, único local 
hallado más adaptable para domicil io del Cír-
culo, en sitio céntrico de nuestra ciudad. 
ANUNCIESE EN LA 
61111 DE AnTEQUERA 
PROCEDER INICUO 
Sobre unas falsas acusaciones 
Sí el pueblo de Antequera no supiese 
demasiado quién es el autor de los ataques 
repulsivos dirigidos injustamente contra el 
Claustro de Profesores del Colegio de San 
Luis; sí no supiese que quien tales cosas 
escribe, en vano preten de tomar por juez a la 
opinión, porque la opinión lo tiene más que 
juzgado y ni le hace caso, sería cosa de 
obligar a comparecer ante ¡os Tribunales de 
Justicia a ese difamador, que lejos de corres-
ponder con el agradecimiento a los que por i 
él se interesaron, se complace en vejarles y 
calumniarles, de un modo tan inicuo, que 
subleva ia conciencia honrada. 
Don Rafael Chacón Enríquez, fué admit i-
do en el digno Claustro de Profesores, con 
distinción, y buena prueba de ello,, es, que 
desde que se reorganizó este importante . 
centro, en él ha sido respetado, transigién-
dose con cosas de tal naturaleza que de no 
haber existido la buena voluntad de que 
hablamos, la expulsión del referido señor no 
hay duda que se hubiera realizado mucho 
antes de la actual fecha. 
Si se ha procedido a instruir expediente 
al Sr. Chacón, es porque la justicia y la 
necesidad seguramente ha obligado a ello; 
las cosas habían llegado ya a un estado j 
inaudito de faltas graves por parte del citado 
exprofesor, y dispensarlas, era atentatorio a 
la dignidad del claustro, y a la formalidad y 
carácter del colegio. 
El profesor al cua! se le instruye expe-
diente, había llegado, según noticias, a fallar 
al elemental deber de asistir a las clases, y 
las pocas veces que lo hacía, se permitía la 
libertad de rebasar los límites del programa, 
para explicar asuntos que llegaban a no tener 
ninguna conexión con la asignatura; esto 
mismo habrán visto ios que hayan leído sus 
escarceos literarios, que injustamente dirige 
a los Profesores del Colegio por el delito de 
no haber querido transigir con tanta arbitra-
riedad. En dichos trabajos acaba de afirmarse 
con el mayor desenfado, que se explicaba a 
los niños las costumbres disolutas de Roma, 
con todo lujo de detalles, hasta los desórde-
nescontranaturaleza;cuando esto se lee publi-
cado por el mismo que trata de demostrar la 
injusticia del claustro al instruir expediente, 
acudela duda de sí efectivamente estará en 
su punto la idea del manicomio. 
El hombre más estrecho de cerebro, el de 
conciencia moral más obtusa,no podrá menos 
de reconocer, que la enseñanza dada por el 
señor Chacón en el claustro de San Luis, es 
a todas luces inmoral, y el claustro no ha 
podido obrar más acertadamente, al decretar 
la expulsión de un hombre que lejos de 
moralizar e instruir, desmoralizaba y destruía, 
echando podredumbre y lodo en el alma de 
los hombres de mañana. 
Por sabido se tiene, que por ningún pre-
texto se puede hablar a los niños de Lesbias 
ni de Safos, de Falos ni de Antinoos; esto no 
puede nunca hacerse sin pervertir el senti-
miento y debilitar las facultades morales, ^ 
que son la salvaguardia de la honradez y eí 
fin de toda educación. 
Se sabe además, que el profesor indiscre-
to, llegó también a pretender evitarse la 
molestia de asistir a! colegio, disponiendo 
que las ciases que desempeñaba se darían en 
su casa, cosa que produjo un gran disgusto 
en sus compañeros de ¡claustro, y tuvieron 
que oponerse a tal majadería.! 
Y es que ia conducta del Sr. Chacón, ha 
llevado a ta conciencia de todos,una verdad, 
que desgraciadamente no puede contarse 
con él cuando se trata de efectuar un trabajo. 
Mientras estuvo en el Ayuntamiento desem-
peñando el cargo de Bibliotecario al cua! le 
llevó el Sr. León Motta, consiguiendo este 
H E R A L D O DE A N T E O U E R A 
delSr. García Berdoy, que le perdonara todas 
•as injurias y calumnias que a él y a su fami-
¡ja le dirigiera en libelos, hubo quien se 
encargó de contar los días que asistió a la 
gíblioteca en el espacio de dos años: no 
¡legaron a seis, y aún estos, lo hizo de mala 
cana, trátase de una empresa que no reclama 
trabajo, y D. Rafael es el primero que ofrece 
su concurso, pero cuando se impone la 
necesidadjde arrimar el hombro a la rueda, 
entonces no puede contarse con él. Esta es 
una triste verdad que acaso sea la causa de 
nue el desgraciado, teniendo notables dispo-
siciones de inteligencia, se halle como está: 
ni quiere trabajar, n i sabe ahorrar. 
Cuando la Comisión del Claustro del 
Instituto de Málaga vino a examinar a los 
alumnos del Colegio, los de D. Rafael Cha-
cón dieron muestras de ignorancia supina; 
no habían llegado ni a la mitad de la asig-
natura. 
Pensar que los profesores del Colegio 
ignorasen estos deplorables resultados ema-
nados de la cátedra de D. Rafael Chacón, es 
cosa que no puede aceptarse; pero esto 
probará una vez más, lo que tantas veces 
hemos dicho, y es que las consideraciones 
habidas al Sr. Chacón, han rebasado los 
justos límiíes; por eso el ataque, cínico, ofen-
sivo y procaz que se dirige al claustro y en 
particular D.José Villalobos.no halla palabras 
duras con que calificarlo, aparte de que 
resulta estéril porque estos ataques notoria-
mente injustos, no pueden hacer mella ni en 
el claustro ni en el Sr. Villalobos. 
Y ahora solo falta probar de una manera 
contundente, que tampoco ha obrado pasión 
política de ningún género en la expulsión 
de D. Rafael Chacón, del referido claustro. 
En efecto, si.el colegio fuera político, no 
hubiera admitido en época conservadora en 
su seno a D. José Mantil la Mantil la, desig-
nándolo para la pátedra de Derecho y Psico-
logía. Lógica y Ética, por cuanto este joven 
milita y ha militado siempre su familia en la 
reducida hueste liberal anlequerana. 
Y para terminar; el claustro ha obrado en 
virtud de un acto de estricta justicia, ponien-
do de manifiesto ante el pueblo de Antequera 
el carácter severo e irreprochable de esta 
institución que se inspira en la más elevada 
imparcialidad; no quita nada a D. Rafael 
Chacón de sus dotes literarias y su vasta 
cultura; pero tampoco puede transigir con 
una conducta reprobable. 
Don José León Motía, Alcalde Constitucional 
de esta Ciudad. 
Hace saber: Que en cumplimiento de lo 
acordado por la Excma. Corporación Mun i -
cipal en sesión de anoche, se abre por ocho 
días el período voluntario de recaudación del 
arbitrio sobre ocupación del subsuelo por 
tuberías propiedad de particulares, durante 
cuyo plazo deberán los contribuyentes hacer 
efectivas sus cuotas en la depositaría munici-
pal, a fin de no incurrir en los apremios y re-
cargos correspondientes que serán declarados 
al contarse el noveno dia de la publicación 
de este edicto. 
Antequera trece de Octubre de mil nove-
cientos diez y siete.—José León Motta. 
N O T I C I A S 
Viajes 
Han marchado a Madrid los señores D. Manuel 
Cuadra Bíázquez, a continuar sus estudios, y don 
Javier Blá/quez Bores, que piensa tomar parte eu 
unas oposiciones. 
A Sevil la, marchó eí Presidente de aquella Au-
diencia, D. Francisco Guerrero, acompañado de su 
distinguida famil ia. 
De Barcelona, han regresado el acreditado in-
dustrial O. Antonio Bel l ido y señora. 
También han regresado, de Marmolejo, la seño-
ra D.a Filomena Sánchez y su hi ja Carmen. 
De paso para Archidona, han permanecido un 
día en ésta don José Peña y su señora doña María 
Aparici Alcántara, a quienes hemos tenido el gus-
to de saludar-
Mejoría 
Se encuentra algo aliviado de la pertinaz do-
lencia reumática que padece, nuestro apreciable 
amigo D. Manuel de Burgos. 
Deseamos progrese en su mejoría. 
Operado 
t Ha sufrido una eompíieada operación quirür 
gica, el joven D. Rafael Avilés-Casco, hermano de 
nuestro Director, encontrándose en estado satis-
lactorio, de lo que nos alegramos. 
Alumbramientos 
Ha dado a luz una hermosa n iña, la señora doña 
odores Sánchez Bel l ido, esposa del r ico hacenda-
do D Sebastián Herrero Sánchez. Enviamos a la 
tamilia nuestra más cordial enhorabuena. 
Tras dolorosa operación, realizada con gran 
acierto por los reputados facultativos Sres. ngu i l i l 
y Rosales, ha daoo a luz una preciosa niña, la se-
ñora D." Socorro Ramos, esposa de nuestro part i-
cular amigo D. Pablo Scbmitt, profesorde idiomas. 
La madre y la recién nacida se hallan en estado 
satisfactorio. Nuestra felicitación y enhorabuena. 
Nuevo destino 
Nuestro nnerido amigo D. Francisco García 
Berdoy, ha sido nombrado Fiscal de S. M. para la 
Audiencia Terr i tor ia l de la Coruña. 
Una rifa 
El Crucifi jo de tal la que se rifaba en combina-
ción con la 2.a jugada de la Lotería de Octubre, 
ha correspondido al número 11.983, del que es po-
seedor el Capitán retirado D. Pascual Miró. 
Detenido 
Por hallarse en completo estado de embriaguez 
y promover escándalo, ha sido detenido Antonio 
Arenas Ortiz. La detención llevóla a efecto el cabo 
de la guardia municipal Francisco González. 
Criminal precoz 
El niño Manuel Pérez Agui lera, encontrándose 
el lunes pasado en compañía, de Juan Moreno 
Cortés, mantuvo reyerta con éste; de repente el 
Manuel se abalanzó sobre su contendiente y esgri-
miendo uua navaja de regulares dimensiones pro-
dujo a Moreno una herida inciso punzante en la 
espalda, que fué calificada de pronóstico reservado 
por el médico forense D. Francisco Jr. Miranda. 
Pedrada 
Teresa Bravo Román, domici l iada en calle He-
rradores, fué asistida en eí Hospital Civi l de una 
herida contusa en la región f rontal , que se la pro-
dujo el niño Rafael Postigo Benítez. 
Ciclista accidentado 
El joven Eladio Arnai , marchaba en bicicleta a 
gran velocidad por la calle del Infante, en la ma-
ñana del viernes, cuando de repente saltó la cadena 
del vehículo, interrumpiéndose bruscamente la ca-
rrera, por lo que el ciclista salió despedido de tan 
mala manera que se lastimó una pierna y se pro-
dujo destrozos en el pantalón, 
incendio 
En la tarde del viernes, se produjo un incendio 
en la casa propiedad de D. Antonio López Román, 
situada en la calle Botica, n.0 1. El fuego se propa-
gó rápidamente prendiendo en cierta cantidad de 
madera que había almacenada junto al local incen-
diado; además fué pasto de las llamas uua porción 
de ropa y algunos animales domésticos. 
Varios vecinos y algunos transeúntes que adr 
vir t ieron el siniestro, acudieron y ayudaron a los 
habitantes de la casa a la extinción del mismo, por 
lo que no tuvo más graves consecuencias. 
Los daños se valúan en unas dos mil pesetas. 
Hombradas 
Manuel Arcas Pérez, de %\ años, habitante en 
calle Palomo, y Antonio Escobar Navarro, después 
de varias horas de aleyria, resolvieron de comúu 
acuerdo terminar la. Juerga diriguiéndose a la casa 
non santa de Isabel Corbacho Luque, la cual casa 
está situada en la calle Camberos, n.0 ÉL Una vez 
en ella, sin mediar otra explicación, la emprendie-
ron a palo l impio con las inocentes/5a¿omaí> que 
allí se encontraban, las cuales salieron a/cceaíif/o 
hacia la jefatura de Seguridad, donde desembucha.' 
ron el mensaje, lo que dió por resultado que los 
guardias números 39 y 69 se personaran eu el refe-
r ido palomar, terminando la odisea con e! resta-
blecimienio de la calma entre las paloma* y la cap-
tura de uno de los calientes mozos, pues eí otro se 
había dado a la fuga, siendo detenido más tarde. 
E l hecho ocurrió el lunes pasado. 
Riña 
Los guardias de Seguridad números 39 y 69 
detuvieren el lunes 8 en la calle del Infante, a 
Antonio Martínez Fuentes y a Miguel Sánchez, 
que en completo estado de embriaguez, promovie-
ron un fenomenal escándalo en la referida vía, 
insultándose y golpeándose mutuamente. 
Un escándalo 
En la calle de San Felipe, suscitóse el viernes 
12 una enconada reyerta entre Francisco Navarro 
Moreno (a) Manolete, Teresa Jesús de la Cruz y el 
hijo de esta Miguel Frías, [dando por resultado el 
venirse a las manos. La oportuna intervención de 
la policía hizo que la cosa no pasara a mayores, 
siendo conducidos los contendientes a la Jefatura 
de vigi lancia. 
La evasión de los toros 
Como ya saben nuestros lectores el domingo 
pasado se verificaba la novil lada que oportuna-
mente anunciamos; el viernes por la madrugada, 
llegaron los toros y al efectuarse el desembarque 
tres de ellos, debido a la impericia de los conduc-
tores emprendieron veloz carrera sin que pudiera 
dárseles alcance, por este motivo fué suspendida 
la corr ida. 
Posteriormente después de cogidos estos toros 
con no poco trabajo vuelve a circular el rumor de 
que se ha repetido la escapatoria pudiendo com-
probarse la especie, pues apenas volvían otra vez 
a Antequera, se fugaron de nuevo. 
Debnitivamento ha vuelto a cogérseles en el 
sit io denominado «Gallumbar», y están hoy en la 
piaza. ¡Ya era hora! 
La reseña del ganado es la siguiente: l . " nú-
mero 85, colorado; 2.°, número 4, negro zaino; 
3.°, número 6, l istón, y 4.°, número5, colorado. 
La corrida se efectuará en el dia de los Santos. 
¡Vaya una acciónl 
Durante ía permanencia de los toros en los 
corrales de la plaza, observamos que un caballe-
rete que tal vez no tenga nada de Rey de Francia 
pero mucho de candelas a juzgar por cierta fama 
adquir ida se entretenía en la piadosa diversión de 
arrojar unas monedas al lugar donde se encontra-
ban los novil los para que dos golfos se lanzaran a 
cogerlas y darse el gustasó de ver el peligro a que 
se exponían dichos chicos. 
Apercibido de la faena el ganadero, avisó a la 
policía que no pudo detener a los golfos pero que 
en justicia debió haber detenido al bien intencio-
nado promotor de la temeridad de los muchachos. 
: L A N O V E L A B R E V E : 
Obras de los autores más célebres del mundo 
BALZAC, DUMAS, IBSEN, HUGO, ZOLA, etc. 
D E V E N T A E N eEL SIGLO XX> 
DE EXPLORADORES 
Por causas ajenas a la voluntad del C o n -
sejo local, siendo la primera la falta de p r o -
tección oficial, la patriólica Asociación ha 
pasado aguda crisis que hizo temer su toíai 
desaparición: hoy afortunadamente han v a -
riado las circunstancias y estando al frente 
de la Excma. Corporación Municipal el i n i -
ciador de la inslitución en Antequera, cuenta 
esta con su eficaz apoyo y pronto se verán 
sus frutos. 
Después de muchos meses de inacción ya 
empieza a dar nota de vida: e! domingo nue-
ve del actual hicieron nuestros simpáticos 
exploradores una excursión a la Cueva del 
Romeral, monumento prehistórico descubier-
to por los hermanos Viera en Agosto de 
1Q04, donde el instructor don Mariano San-
sebastián dióles ligera esplicación de lo que 
tal edificación representaba basándose en 
sus conocimientos y en la autorizada o p i -
nión de los arqueólogos que la han visitado: 
el día 23 hicieron otra excursión a la Fuente 
de la Mora, a las órdenes del mismo seflor 
instructor, y ya que va refrescando la tempe-
ratura,seguirán realizando otras a lugares más 
lejanos y pueblos del Partido, para continuar 
la serie de ellas, interumpidas, aunque 
contrariando firmes voluntades, por lo apun-
tado arriba. 
Necesario es que vuelva el anterior en tu -
siasmo, que nuestros pequeños observen 
aquella disciplina inculcada por sus super io-
res, que diariamente vayan a leer la orden 
fijada en e! sitio de costumbre y que la obe-
dezcan demostrando que aprovechan los 
sabios consejos de sus superiores, que no 
han olvidado la educación moral recibida de 
sus padres y profesores y que están necesa-
ria como lo primera, que han de convertirlos 
en hombres de provecho, honrados, fuertes 
y útiles a la Patria. 
Se trata de reorganizar la Tropa de 
Exploradores con el mayor numero posible, 
instruirlos y prepararlos para la Promesa a 
la Bandera que no han de pasar muchos 
meses sin que se celebre tan hermoso cuanto 
importante acto, y espera este Consejo, que 
Antequera responda a sus tradicionales sen-
timientos de cultura y patriotismo, que obra 
cultural y patriótica en alto grado es fomen-
¡ tar la Asociación <Los Exploradores de 
¡ España.» 
Septiembre 30, 1917. 
U N EXPLORADOR 
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Obispo de Panamá en las Indias, en el Reyno del 
Perú, por nominación del Rey ntro. Señor D. Fel i -
pe V en el año pasado de 1713. 
Don juán Chacón deNarváez, Arcediano y Ca-
nónigo dé Sigüenza y Comisario del Santo Oficio. 
Don Martín de Alarcón hijo de Martín Alonso 
de Alarcón y de D.a Elvira de Viedma, Arcediano 
de Antequera en la Santa Iglesia*de Málaga. 
Don Gerónimo de Arreses Narváez, Catedráti-
co de Salamanca y Colegial de S. Bartolomé. 
El maestro D. Lucas Velázquez de Guzmán, 
Colegial y Catedrático de Teología en el imperial 
de Granada. 
El Licenciado D.Juan de Ocón y Tr i l lo , Co-
mendador de la Fuente del Moral y casas de 
Ciudad Real, en el Orden de Santiago, del Consejo 
Supremo y de la Cámara de Su Magestad, Cole-
legial de S. Bartolomé en Salamanca y Catedrático 
de Decretales, y de la Suprema Inquisición. 
El Licenciado D. Pedro de Alarcón Ocón, Cole-
gial en el Mayor de Cuenca de Salamanca, y Alcal-
de de Corte de Valtadolid. 
El Dr. D. Francisco de Amaya, Colegial de 
Osuna, Catedrático de la Universidad; después 
Colegial mayor de Cuenca en Salamanca y Cate-
drático de Instituto, Código y Volumen. Juez, por 
Su Magestad, de la Diputación de la misma Ciu-
dad y su partido, y Oidor de la Real Chancillería 
de Valladolid. 
El Dr. D. Alonso de Pantoja, Canónigo Magis-
Díos y suyo si se fundase un Colegio de niñas 
huérfanas donde se recogiesen y criasen las que 
hubiesen quedado sin padres y desamparadas; y 
esto sucedió año de 1712; y que la Ciudad arb i -
trase de donde se le pudiese señalar alguna renta 
para su sustentación. 
Y aunque esta carta del Rey se recibió por la 
Ciudad con mucho gusto, aprobando el santo celo 
de Su Magestad, no se determinó la Ciudad a 
fundar este Colegio porque no hallaba efectos para 
alimentar a las niñas. Pero movida de Dios la 
Madre Josefa de Jesús, mujer de mucha vir tud, de 
ánimo varonil y de singular gobierno, determinó 
dar principio a esta tan santa obra. Ayudóla la 
devoción y cristiano celo del Dr. EX Antonio de 
Godoy, Racionero de la Iglesia Colegial, Comisa-
rio del Santo Oficio y de la Santa Cruzada, el cual 
dió una casa suya, en ía calle Medidores, para que 
se abriese este nuevo Colegio y así se hizo en 
dicho año de 1712, que se recogieron algunas 
niñas huérfanas y las estuvo sustentando de su 
hacienda dicho D. Antonio, y las vistió a su costa 
el hábito de terceras de S. Francisco. Y se dedicó 
a la Concepción de Alaria Santísima, siendo su 
primera Madre Rectora la susodicha Josefa de 
jesús. Y habiendo crecido el número de huérfanas 
se mudó el Colegio a casa mayor en la calle de 
Lucena, en frente de la calle de Chimeneas. Tiene 
licencia de hacer Iglesia pública, que la dió el Obis-
po D. Fr, Francisco de S. José; y en el ínterin que 
Creación de Escuelas en #ntequcra 
Grandes son las reformas de instrucción 
p r imar ia que se están l levando a cabo en 
las naciones de Europa,a pesar de la deso-
ladora guerra que las destruye, y siendo 
España una de dichas naciones parece 
natural que al fin despierte del letargo 
en que yace y que sus gobernantes que-
riendo demostrar que se preocupan por eí 
resurgimiento nacional, y teniendo en 
cuenta que la base del resurgimiento es 
la educación e instrucción de ia niñez, 
acometan también grandes reformas de 
en enseñanza nuestra patr ia. 
El Excmo. Sr. Min is t ro de Instrucción 
Públ ica, está terminando el estudio dei 
proyecto-ley que va a l levar a las Cortes, 
reformando la vigente Ley de íuslrucción 
Pública que con tantos Decretos y Reales 
Ordenes es un caos en su mayor parte, 
pues abundan tanto las disposiciones que 
muchas de ellas se contradicen, p r o d u -
ciendo los consiguientes perjuicios a la 
enseñanza y a los maestros. 
Falta hacía que pasara por el Minister io 
de Instrucción Pública un min is t ro de las 
aptitudes del Sr. Andrade, que con una 
paciencia de Job,estudia detenidamente la 
legislación actual y las aspiraciones del 
Magisterio, para l levar a efecto una reor-
ganización transcendental, porque así es 
la obra que reforma en todas sus partes la 
legislación que actualmente rige. 
Si hay un min is t ro que Hevatido a efecto 
reformas, vela por la enseñanza en general, 
también hay alcaldes que le ayudan en su 
obra, dándole facilidades y que velan por 
la enseñanza de sus pueblos, tal es D. José 
León Mot ta, quien demostrando una vez 
más su amor a la escuela y al maestro, 
tiene el propósito de graduar las Escue-
las de la c iudad, y de crear cuatro plazas 
más; dos de maestros y otras dos de maes-
tras; ya se han dado los pr imeros plumazos 
en el expediente y pronto , muy pronto. 
Antequera tendrá escuelas graduadas y la 
enseñanza en ella se dará con sujeción a 
los métodos modernos y como corresponde 
a esta hermosa ciudad y no a uno de esos 
olvidados pueblos de Navarra, como hasta 
aquí ha venido sucediendo. 
Antequera está de enhorabuena, tiene 
un alcalde que se preocupa y vela por la 
regeneración de su. pueblo en todos los 
órdenes de la vida moderna y que gustoso 
se sacrifica porque alcance el grado de 
engrandecimiento que le pertenece. ' j 
Sí presidieran los ayuntamientos a l ca l -
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desde la índole de D. Jusé León , la ense-
ñanza adelantaría a grandes pasos y e! 
resurgimiento nacional sería mucho más 
rápido; éi vela por la escuela v por el 
maestro, no opr ime con las fuertes tenazas 
déla polít ica a los maestros y los deja en 
l ibertad de acción. 
Los maestros no somos polít icos, pero 
si l legaran unas elecciones en las que,para 
decidir la victor ia de uno de los bandos 
políticos hicieran falta de nuestros votos, 
no dudaríamos un momento en emi t i r el 
sufragio por quien tanto se interesa por la 
enseñanza y a quien podemos l lamar con 
orgul lo nuestro protector. 
Si el augusto monarca español y su 
Gobierno quieren,como es de suponer que 
la nación se regenere y salga;de! estado de 
abat imiento en que está sumida, que 
nombren alcaides y que coloquen al frente 
de los destinos y cargos públicos a hombres 
como D. José León, llenos de energías, de 
laboriosidad y honradez y persigan a los 
VIVIDORES ,hombres sin corazón que agran-
dan las heridas por las que se desangra 
la madre patr ia. 
A G U S T Í N PÉREZ G A R R I Ó N 
Maestro Nacional. 
Anlequera y Octubre. 
D e p o r t e s a n t e q u e r a n o s 
La afición al foot-bal l ha decaído m u -
cho entre los antequeranos. ¿Cuál es la 
oausa? 
Luego que tuv imos el gusto de presen-
ciar la enconada lucha entre los equipos 
de Málaga y Antequera,en la cual éste ú l t i -
mo hizo cuanto humanamente pudo, para 
arrebatar la victoria a su adversario, parece 
que se han abatido extraordinar iamente 
los ánirpos y ya no se ha vuelto a hablar 
más del hermoso y ú t i l deporte. 
¿Es que la impresión de aquella lucha 
ha hecho mella en el amor propio de los 
antequeranos, sin duda por que no estu-
vieron lo suficientemente preparados para 
entablar aquella contienda? 
¿Es que no encuentran un campo 
adecuado para ensayar e imponerse la 
obl igación de const i tu i r un formidable 
campeonato? 
Si lo p r imero , entendemos que debe 
desecharse el efecto que haya podido 
produc i r el resultado final de aquel juego, 
porque el medio de destruir cualquier 
impresión desfavorable que pudiera tener 
el públ ico en este sentido, consiste en 
prepararse para af rontar de nuevo la 
lucha en mejores condiciones de obtener 
éxi to. 
Si lo segundo, creemos es necesario 
estudiar el medio de elegir campo y a rb i -
trar recursos, para que no decaiga tan út i l 
e interesante a f ic ión. s^g? 
A los aficionados br indamos ambas 
ideas por si const i tuyen la causa del aban-
dono del menciona'do deporte, y en caso 
de ser otro el or igen de la indiferencia 
latente, proponernos se nos objeten cuantas 
razone;» sean oportunas por los que const i-
tuyen lajsociedad. 
Es impresc indib le la reorganización de 
los deportes que tanto incremento^ están 
adqu i r iendo en los países civi l izados y que 
tienen la doble ventaja del recreo y fomen-
to de la cu l tura física. 
Desde hoy HKRALDO no sera insensible 
a cuanto afecte a estos asuntos, 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas dei 5 al 11 de Octubre. 
NACIMIENTOS. 
Dolores García Narco, Francisco lPérez 
iVluñoz, Remedios Mar ín Chacón, Ascen-
ción Mont i l l a Rodríguez, Francisca Osuna 
T o r o , Ana Bueno Luque , Pedro 'Pa lomo 
Pérez, Francisco Vegas Pedraza, Aa ton io 
Sánchez Cast i l lo, Carmen Madrona Pavón, 
Rosario Sánchez Carmona , Isabel Gómez 
Medina, Dolores Palomo Jiménez, FJuan 
Guerrero Jiménez, M.a Magdalena Schmi t t 
Ramos, Miguel Valencia Burruecos. 
Varones 7 .—Hembras i o . = T O T A L 17. 
DEFUNCIONES, 
José Roldán 'García, J33 años; ¿Rosario 
Alvarez Orti 'z, 48 años; Francisco Checa 
Agu i le ra , 93 años; Concepción Sánchez 
Romero , 4 meses; Carmen Mont i l la Rodrí-
guez, 5 años; An ton io Navarro Montaño, 
27 años; Mercedes Tomás Maravé, 9 meses; 
Isabel del Pino Pinazo, 80 años. 
Varones 3.—Hembras 5 . = = T O T A L 8. 
M A T R I M O N I O S . 
José A larcón Por t i l lo con T r i n i d a d 
Pérez Díaz.—Juan Rodríguez Fernández 
con Francisca Hidalgo Conejo.—Francisco 
j Godoy López con Remedios Atroche Cabe-
1 l i o .—An ton io Carneros Carneros con Jose-
fa González Pérez.—Juan Avi lés Benítez 
con Soledad Nieblas Márquez,—José Herre-
ro Borrego con Ana García Vegas. 
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no la hace, dispuso un Oratorio en donde se les 
dice Misa a las niñas y se les administran los Sacra-
mentos de confesión y comunión a las que son 
capaces. Críanse allí con grande recogimiento y 
con muchos ejercicios de vir tud, y les enseñan a 
leer, escribir, coser y demás haciendas de mujeres-
(En el Capítulo 96 se trata de la nueva casa e 
Iglesia, que se dedicó en el año de 1730.) 
CAPITULO LXXVI 
De los hijos de Antequera que han 
sido Dignidades de Iglesias, Cate-
dráticos de Universidades y Prela-
dos Mayores de Religiones. 
Se han honrado algunas Iglesias, muchas Cáte-
dras y pulpitos, y también las Religiones, con los 
hijos de Antequera. Y aunque, por muchos, será 
dificultoso reducirlos a la memoria, ni alcanzarles 
la noticia, se dará aquí la de aquellos que se ha 
podido tener. 
Sea el primero, el Maestro D. Fr. Antonio de 
Biedma, Obispo de Almena Religioso Dominico, 
Catedrático de prima de Teología en la Universi-
dad de Alcalá de Henares. 
Don Juan de Andaia, Obispo de Ciudad 
Rodrigo. 
El maestro D. Fr. José Guerrero de Torres, 
del Orden de S. Agustín, Obispo de Gaeta, en el 
Reyno de Nápoles. 
El maestro D. Fr. Juan de Llamas, Carmelita-
Cult ivar con ciencia es 
cosechar con abundancia. 
El concurso que la ciencia agronómica 
presta a la agr icu l tu ra , permite que con t i -
nuamente vayan obteniéndose mayores 
rendimientos de los cul t ivos. 
En el del t r igo los progresos se acre-
centan de año en año. Una estadística re-
ciente de algunos países de Europa, pone 
de relieve tales progresos. Francia ha a u -
mentado la produción de 4 a 18 hectól i-
t ro por hectárea; Inglaterra ha llegado al 
rendimiento de 28 hectol i t ros; A lemania 
a 24 y Bélgica a 38 hectol i tros. 
Determinan tales aumentos la buena 
preparación de las t ierras, el adecuado 
empleo de los ferti l izante?, apropiadas 
clases de semil las, la selección, la opor-
tunidad de la sementera y las siembras 
con máquinas. 
La elección adecuada de razas p r o -
ductivas con la selección de las semillas 
consti tuyen medios poderosos y de la ma -
yor eficacia para hacer llegar las cose-
chas con el m í n i m o de gasto. 
La capacidad de la raza, siendo uno 
de los factores que en mayor grado i n -
f luyen en el aumento de las cosechas, de-
be ser, por lo m ismo, una de las preocu-
paciones que más debe absorver la aten-
ción del labrador. 
Si a la apt i tud de rend i r mucho , las 
clases de tr igo elegidas para sembrar unen 
condiciones de. resistencia al encamado, a 
las criptógamas que determindn la roya, 
el carbón etc. es decir, si a la par que una 
producción elevada tienen las clases de se-
mil las las ventajas de ser rústicas y resis-
ten a las inclemencias del t iempo, de la 
temperatura y a los parásitos etc. entonces 
de las que presenten tales cualidades se 
pueden esperar ios mayores provechos. 
Oe los numerosos ensayos de aclimata-
ción realizados estos ú l t imos tiempos en 
España de trigos de potencial idad produc-
tiva en cuanto a sus exigenc-ias, a la vez 
que rústicos por su elevada resistencia a 
las enfermedades, afianzan cada año su 
prestigio algunas variedades que nos p ro -
porcionó ia revista agrícola de Barcelona 
E l Cu l t i vador Moderno . Entre las de mayor 
renombre y justa fama,son dignos de men-
ción los siguientes, cuya propagación me-
rece ser especialmente recomendada: 
H E R A L D O D E L R H I N . - T r i go que por 
su estructura, aspecto y cualidades puede 
clasificarse entre los candeales y trigos 
duros. Las espigas son algo aplastadas; 
largas, densas y bien provistas de grano. 
Muchas miden 18 y 20 centímetros de largo 
y contienen de 80 a 85 granos. Es clase de 
tr igo muy produc t iva . 
Rústico y sobr io, se adapta aun en terre-
nos poco favorecidos por la naturaleza. La 
rigidez de la paja garantiza casi siempre a 
las siembras del encamado; también es 
notable la resistencia que ofrece a la roya. 
Largas barbas protegen las espigas, 
cuya maduración señala el color negro de 
aquellos. La har ina del Heraldo del Rhin 
se dist inguen por su buena cal idad, por 
su gusto y b lancura: es m u y h idró f i la . 
Ya el pasado año la Cámara agrícola 
Balear, puso de relieve la excepcional pro-
duct iv idad de este t r igo,que puede dar ren-
dimientos de 100 por uno como se ha 
comprobado en muchos campos. El Bo-
letín del Inst i tu to Internacional de A g r i -
cu l tura de Roma, publ icaba este año, los 
resultados de siembras de trigos del país, 
comparados con el ^Hera ldo del R h i n " . 
Mientrás las espigas de éste contienen 
de 70 a 80 granos, las de razas locales, por 
té rmino medio, tenian unos 30, con dos 
k i los de " H e r a l d o del R h i n u se obtenían 
io5 k i los. ' 
T R I G O A T L A N T E . — E s otra variedad 
notabi l ís ima, por sus elevados rend im ien -
tos; pero demanda terrenos más subtancio-
sos en los que alcanzan buen desarrol lo. 
Las espigas se presentan compactas fensas, 
bien vestidas y con barbas negras. E l grano 
es m u y pesado y da una har ina h idróf i la 
que produce pan m u } ' b u e n o . 
La inf luencia de los abonos se hace 
sentir en las siembras del «A l l an te * con 
notables aumentos de las cosechas. 
T R I G O T A R T A R I A . — M e r e c e igua l -
mente esta variedad especial recomenda-
c ión . Por su aspecto, caracteres y cua l ida-
des, podría relacionarse con los célebres 
híbr idos Japhet, Gros bleu y como estos, 
es también m u y product iva. Se distingue 
por su sobriedad y matear mucho y se 
c r ia en el t iempo que se cr ia ia cebada 
pudiéndose adoptar tanto para las siembras 
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co CHOCOLITES, CAFES - TES P A Ñ I A C O L O I A L 
GONZALEZ HERMANOS 
En MALAGA: P laza de la Constitución núm. 9. 
Mosáicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesós 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
=== Pinturas «Matolín» = Etc. etc. 
de otoño Gomo para la pr imavera. Está 
especialmente indicado para las siembras 
tardías. Sembrándolo en Noviembre pue-
de ser segado a pr incipios de Junio en 
i rnuchas zonas, sobre todo en las templa-
das. Rinde una har ina blanca bastante h i -
drófita, con la cyje |se elabora pan muy 
bueno con bastante g luten. 
Si con la adopción de estas variedades 
concurren los cuidados adecuados las labo-
res oportunas y el empleo de los fert i l izan-
tes convenientes en la cantidad que recla-
man sus excepcionales condiciones, al 
labrador le será fácil aumentar en grandes 
proporciones el rendimiento de .sus t r iga-
les, aún sin destinar mayores superficies 
de terreno al cu l t ivo de estos cereales-
Mejorando lo¿ cult ivos é intensif icando 
los rendimientos es como se llega al mavor 
grado de producción por unidad de super-
ficie v por lo tanto como puede resolverse 
i el objetivo esencial de todo cul t ivador : 
llegar a sacar de sus campos los mayores 
beneficios.; 
R. de MAS S O L A N E S 
S. Sadurni de Noya (Barcelona) 1 de Octubre 1917. 
Jubi leo de las 40 horas en la semana 
en t ran te y Sres. que lo costean. 
IGLESIA DE L A S D E S C A L Z A S 
Lunes 15. —D.a Teresa Arreses Rojas, por 
sus. '.difuntos. 
Martes 16. — D. Rafael García y señera. 
Miércoles 17. —D.a 1 eresa Rojas. 
Jueves 18.—Sufragio por D. Ramón López. 
Viernes 19. —D.a Puri f icación Jiménez de 
Cámara, por su h i jo . 
Sábado 20.—Intención de la R. Comun i -
dad. 
Domingo 21.—Sufragio por D. Francisco 
Ruis Aguayo y su esposa doña Teresa 
López. 
C o l o n i z a c i ó n de l R í f 
Continuando nuestra tarea do comentar y dií'un-
dir las enseñanzas contenidas en el folleto-memoria 
de i ) . Rafael Roda, en esta crónica nos ocuparemos 
del capítulo «La Colonización del Rif». 
La colonización del Garet, iniciada a fines de 
1915, est'i desarrollándose a base de tres poblados, 
que habrán de situarse junto a las estaciones del 
ferrocarril que. cruza esta l lanura: el primero, en 
Monte de Ar ru i t a la entrada de la planicie; el se-
gundo, en Yarsan, a la salida; y el tercero, en el 
'•.entro, en las inmediaciones de la suprimida posi-
ción de ur iat-e l -Uta. 
En el poblado de Monte Ar ru i t , que es el que 
está ya en torrnación, se han ejecutado las obras de 
replanteo y explanación de calles y plazas, forman-
do una cuadricula .que comprende veintisiete man-
zanas de 5.000 metros cuadrados cada una; planta-
ciones de árboles, alumbramiento y canalización de 
aguas para el abastecimiento de la población y para 
eiriego de las huertas que se han establecido en sus 
alrededores, y edificación de unafaetoria y algunas 
dependencias, y de una barriada de treinta y dos 
casas para colonos, cantineros y comerciantes . 
En el pueblo está ya establecido al servicio pú -
blico de correos y telégrufos, y se proyecta estable-
ser una escuela para españoles e indígenas. 
Las obras de mayor interés entre las realizadas 
por la compafiia, han sido las de alumbramiento de 
aguas, llevadas a cabo con gran éxito, bajo la direc-
ción del Consejero de la compañía Sr. Freos. Hasta 
•iliora, el caudal aforado se aproxima a ios cuarenta 
'Uros por segundo, y so prosiguen los trabajos de 
exploración con proGalidades de que se acreciente. 
La cantidad lograda permite ya asegurar el abaste-
cimiento del pueblo y el riego de las huertas, que 
nan de constituir una gran base de vida para el 
crecimiento y prosperidad de esta colonia. 
Los cultivos hortícolas se han iniciado sobre una 
superficie de diez y siete hectúreas será labrada por 
los colonos que puedan atender a estos trabajos sin 
desatenderlos desús granjas. 
En el poblado de Yarzan, se lian ejecutado t ra-
bajos de exploración de aguas y algunos otros pre-
paratorios, pero no han podido construirse las man -
zanas que se proyectaban, indispensables para la 
seguridad de los colonos, algunos de los cuales han 
emprendido ya explotaciones por no haberse deter-
minado aun, oficialmente, el emplazamiento de la 
estación proyectada. 
Sin perjuicio del desarrollo de los poblados, a 
que la Compañía hade atender con preferencia en 
estas primeras etapas, por las razones apuntadas en 
su plan de colonización, no ha dejado de iniciarse 
también la formación de granjas rurales, contando, 
en primer término, y por vía de ensayo, con a lgu-
nos notables indígenas, a los cuales seguirán oíros 
colonos españoles, Rn el predio de A zib^ se ha cons-
truido un caserío, que ocupa una superficie de 400 
metros cuadrados, para el Xerí f el Hac i i -E l -A rb i ; 
otro, de igual importancia para el Kelay. en las 
cercanías de Arnad, adonde se ha trasladado este 
prestigioso.moro con los suyos desde el campo r e -
belde, y no íeios de Kur ia t -E l -U ta , ha adquirido la 
casa construida por el Chc j -UId-E l -Mi r , que serv i -
rá de centro agrícola para llevar la colonización a 
aquella parte del Garet, que forma la tercera zona 
del plano parcelario. 
No fué posible emprenderlos trabajos de coloni-
zación en el año de 1915 como la Compañía se había 
propuesto, por las dificultades a que se ha aludido 
en otra parte, y para solucionarlas so han realizado 
los trabajos preparatorios necesarios, que pr incipal-
mente han consistido en la formación del plano de 
la colonia, en Ifi constriicción ele un camino de c i r -
cunvalación en una longitud de 69 Km , para que 
sirva de l imite fijo a estas propiedades y comunica-
ción a las propiedades más alejadas de la zona cen-
t ra l ; en las operaciones dé deslinde e inscripción de 
las fincas rústicas y urbanas en el Registro de i n -
muebles de Nador; en el amojamlento de las parce-
las y lotes puestos en venta, cerramiento de las 
huertas de Monte Ar ru i t , y primeros trabajos de 
trazado y apertura de calles entre las parcelas de^la 
primera zona de colonización, que es la' inmediata a 
la carretera y vía férrea. 
Másdatos pensamos dar sobre la a.ctuación en el 
Rif de la Compañía Colonizadora, y que continuare-
mos en nuestra próxima crónica por no cansar de-
masiado a los lectores interesados en conocer todo 
cuanto se hace atiendo el Estrecho y a, tos cuales 
prometemos enterar fielmente. 
Heaqui .a pequeñas dósís,los datos más elocuen-
tes que pueden exponerse con respecto a la obra 
social de España en Áfr ica. 
Las colonias ofrecen ancho campo para desarro-
llar y hacer fi-ucíH'cras las energías de un pueblo 
que cuenta con vida propia y anhelos de expa iH Íó i i 
y prosperidad. Puede darse el caso de que al dedicar 
actividades para hacer resugí r otro pueplo. cuyo 
desarrollo le está confiado, esto cúmulo de energías 
que pone en función puede contr ibuirá intensificar 
encauzar o asegurar su propia vital idad, haciéndola 
surgir verdaderos anhelos de engramlecimiento a 
costa de la experiencia adquirida. La lección de jas 
colonias es indudable que proporcionará a la nación 
hombres y elementos eminentemente práctieos, ca-
paces do emprender y dir igir la magna obra de la 
reconstitución verdadera de España. 
El hecho de poner el país marroquí en un estado 
de desarrollo y vida, esto es, sa lvar felizmente el 
proceso que exige un periodo secu la r , a saber: el 
paso de la vida nómada al pastoreo, de este a la 
agricultura y de la agricultura al estado agrícola 
comercial, es función que beneficia y vigoriza, a la 
nación que lo realiza, digan lo que quíí 
fanos, 
. La colonización africana debe ser al 
po para España obra de la cua l pueda 
enseñanzas para mejorar el presente 
para el porvenir. Y así creamos será. 
n los pro-
propio tiem 
sacar sabias j 
• asegurarse 
A. B a i l a b r i g a y ViHade\ 
Eminen te c reac ión c ien t í f i ca . 
No más cegueras, 
E N F E R M O S DE L O S O J O S 
P R O D I G A L U Z 
Preparado por el farmacéutico J . Martínez 
Menéndez, condecorado con la Cruz del Mérito 
Militar por méritos profesionales. 
Específico único en todo el mundo que cura 
radicalmente las enfermedades de los ojos, por 
graves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, 
evitando operaciones quirúrgicas, que con tanto 
fundamento atemorizan a los enfermos. Desaparición 
de los dolores y molestias a su primera aplicación. 
Eminentemente eficaz en las oftalmías graves y por 
excelencia en la granulosa (granulaciones) purulenta 
y blenorrágica, queratitis, ulceraciones de la córnea, 
rijas, etc. Las oftalmías originarias de enfermedades 
venéreas cúralas en breve tiempo. 
PRODIGALUZ eclipsa para siempre el trata-
miento por los colirios conocidos hasta hoy en todos 
los gabinetes ocalísticos;colirios que en la mayor,par-
tede los casos no hacen más que empeorar el mal, 
irritando órgano tan delicado como la mucosa con-
juntiva!. El nitrato de plata, causa de verdadero 
terror de los enfermos v de muchas cegueras, Jo 
hace desaparecer PRODIGALUZ. 
PRODIGALUZ es completamente inofensivo y 
produce sus estupendos resultados sin causar la 
menor molestia á los enfermos. 
Enfermos de los ojos:estad seguros que curaréis 
en brevísimo tiempo usando el portentoso especifi-
co PRODIGALUZ. Precio del frasquito en Madrid, 
7 pesetas; provincias, 8; extranjero, 25, Exigid ia fir-
ma y marca en el presiuto de la cubierta. 
Representación y Deposito general San Bernar-
do 8 pral. Madrid. Venta exclusiva en Antequera, 
farmacia de D. Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de 
Rojas. 
No más n i t rato de plata, sulfates de cinc y 
cobre, azul de metileno. 
¡fiio más cocaína! ¡Ho más cegueras! 
Por tener que 
ausentarse para 
asuntos de fami -
lia signe en tras-
paso el estableci-
miento de bebidas y café de Laureano Solís, 
calle Infante Don Fernando, (frente al Círculo 
Liberal). 
Además está en venia la mueblería de casa 
particular. 
Unión rtrtístico-Fotográfica 
retrata 
c o n los m e j o r e s a p a r a t o s 
c o n o c i d o s . 
S a n t a C l a r a , 30 
L o s me joras v inos tintos5 legí t imos de 
Valdepeñas, se venden 
en el a lmacén de ca l le Diego Ponce 
<^ ^ itr ^ I 
El f o t ó g r a f o p r e f e r i d o 
de l p ú b l i c o d i s t i n g u i d o 
C u e s t a de ía Paz5 \ 
CAJAS 
1> JB> 
MADERA para ENVASES 
DE MANTECADOS 
6n tamaño de kilos o libras 
Encargos en la calle Plato núm. 9 
elsiias 
De venta en «El Siglo XX» 
Caja 5e Ahorros y Prestamos 5e 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 7 de Octubre de 1917. 
INGRESOS 
Por 610 imposiciones. . . 
Por cuenta de 55 préstamos. 
Por intereses . . . . : 
Por libretas vendidas. . . 
Total . . 
PAGOS 
Por33 reintegros . . . . 
Por 9 préstamos hechos. . 
Por intereses . . . . . 
Por subvenciones . . . 
Total . . , 
PTAS-
6957 
3597 
66 
18 
10639 
3922 
15600 
16 
19539 
CTS. 
39 
80 
19 
19 
81 
A P A R A T O S Y C A R G A S S U E L T A S 
De venta en «El Siglo XX» 
Tip. El Siglo XX. -Antcquera 
